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Le donjon de Rouméli Hissar
C ’est au professeur A lbert G abrie l que revient le 
grand mérite d 'avo ir avec des documents de l'époque 
et grâce à ses recherches reconstitué la maquette du 
donjon de Roumélihissar construit sur l ’ordre de Fatih 
en 1452 pour investir Byzance.
Nous sommes allés, accom pagné d ’un archéo lo­
gue, visiter les grandes tours de Roumélihissar.
Ce fort est composé des trois tours principales, 
celle de Zaganos pacha, élevée du côté de la baie de 
Bébek, celle de H alil pacha au bord de l'eau et enfin 
celle de Sarid ja pacha, le vra i donjon, la seule tour 
ayan t conservé ses poutres de bois et ses cloisons. 
C 'est la plus grande avec ses huit étages et 28 mètres 
de hauteur. Voici quelques-unes de ses caractéristi­
ques: circonférence 23 mètres 80 , Diamètre intérieur 
9 m. 80 . Epaisseur des murs 7 mètres.
Les autres grandes tours mesurent 21 et 22 mètres.
İstanbul —  K uinclihisar
Le château fut élevé on le sait par le Conquérant 
Mehmet II en 1452.
Pour sa construction furent utilisés 1 .000 maçons 
et 5 .000  chaufourniers. Les historiens n'ont toutefois 
pas mentionné que la plus grande partie des pierres 
provenait de la Tour du Lethé, é levée en cet endroit 
par les Byzantins et qui servait de prison d 'Etat. On 
l'ava it nommée la «tour de l'oub li» .
Les travaux durèrent au total 3 mois, mais au 
bout de 45  jours la tour de Halil pacha sur le rivage 
était déjà édifiée.
Les tours furent armées de bombardes qui lan ­
çaient d ’énormes boulets en marbre, de manière à 
commander entièrement le Bosphore.
C ’est pour cette raison qu’on lui donna le nom 
de Boghaz Kessen, le «coupe-gorge».
Les eaux du Bosphore baignaient le pied des tours 
inférieures et sur la maquette, on remarque que le 
château au 15e siècle comportait des toitures coni­
ques.
Le 10 octobre 1452, une ga lère  vénitienne com­
mandée par Morosini voulut forcer le passage. Une 
semonce fut envoyée, mais comme la ga lère essayait 
de passer l'ordre de tirer fut donné aux batteries.
En quelques instants la mâture fût abattue, la 
ga lère subit beaucoup de dégâts et c ’est grâce au 
courant qu’e lle  put s'élo igner.
Six jours après une autre ga lère  vénitienne com­
mandée par Antonio Rizo, venant de la Mer Noire, 
voulut passer sans s'arrêter pour le contrôle. Un seul 
boulet de marbre la coula.
Le cap ita ine , rescapé, fut condamné à être déca­
pité pour n 'avo ir pas obéi aux semonces.
Quelques jours plus tard , une ga lère  du Pont 
Euxin commandée par Koko fit escale et les droits de 
passage ayan t été payés, fut laissé libre de continuer 
son chemin. Les Jan issaires avaient toutefois saisi les 
céréales destinées à Byzance.
Le siège avait commencé.
Lorsque les travaux de construction du château 
furent achevés, le commandement en fut confié par le 
Sultan à Firuz A gha , avec un millier de soldats et 
d ’artilleurs sous ses ordres.
On ava it commencé en 1918 la restauration de 
ces tours. Puisse le 500e  anniversaire  de la Con­
quête fa ire  décider l'achèvem ent de ces travaux qui 
donneraient au château du Bosphore son aspect im­
posant d 'autrefois, et nous rappellera ient un peu 
d ’histoire.
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